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способность выполнять принятые по договорам страхования обязательства при изменении состоя-
ния экономики, т.е. при воздействии как благоприятных, так и неблагоприятных факторов. 
Финансовая устойчивость характеризуется эффективным формированием, распределением, ис-
пользованием и управлением финансовыми ресурсами организации, которые соответствуют тре-
бованиям рынка и потребностям в развитии самой организации. 
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой организации, делятся на 2 груп-
пы: внешние (независящие от страховщика и которыми он не способен управлять) и внутренние 
(на которые страховщик способен влиять). 
К внешним факторам  воздействия на финансовую устойчивость страховой организации отно-
сятся: уровень инфляции; динамика банковского процента;  уровень экономического развития 
страны; курс национальной валюты; законодательство государства; система налогообложения; 
состояние фондового рынка и др. 
К внутренним факторам относятся: тарифная, инвестиционная политика; наличие страховых 
резервов; использование системы перестрахования; размер уставного капитала организации; объ-
ем страхового портфеля и др.  
По мнению авторов, вышеприведенные факторы можно дополнить новыми. Например, страхо-
вое мошенничество, являющееся как внешним, так и внутренним фактором. Объяснить это можно 
тем, что негативные действия могут последовать как от страхователя компании – внешнего факто-
ра, так и от страховщика – внутреннего фактора (передача особо важной информации конкурент-
ным компаниям, т.е. разглашение коммерческой тайны). 
Как положительное, так и отрицательное воздействие может принести такой фактор как надеж-
ность партнеров. С одной стороны – налаживание партнерских отношений с крупными, надежны-
ми, известными перестраховщиками, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организа-
циями может привести к наращиванию клиентской базы страховой компании, а, следовательно, и 
увеличению капитала организации. С другой стороны – финансовые проблемы партнеров или 
банкротство может привести к негативным последствиям в самой организации. 
Изменение подходов к расчету капитала страховой организации в Республике Беларусь на ос-
нове международного стандарта Solvency II. В соответствии с данным стандартом будут внедрены 
новые требования к капиталу для обеспечения платежеспособности компании, которые предпола-
гают расчет капитала по различным категориям риска (операционный риск, риск несостоятельно-
сти контрагента, страховой риск и т.д.) [4]. 
Таким образом, финансовая устойчивость страховой организации – основа эффективной дея-
тельности и стабильного развития страховой системы в целом. Т.к. при учете всех факторов уве-
личивается и уровень ликвидности, и уровень платежеспособности, а также уровень финансовой 
независимости компании. 
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Роль и место математики в современном обществе нельзя недооценить, так как без знания ма-







изучение математики стало чем-то действительно важным, однако, как свидетельствует статисти-
ка, прогнозы на математическое будущее Беларуси оставляют желать лучшего.  
Вот наглядный пример: на ЦТ по математике не смогли преодолеть пороговое значение (15 
баллов) в 2014 году 37,9 % абитуриентов, в 2015 году 41,3 %, а в 2016 г. 36,4 % абитуриентов. 
Такой вот парадокс. А ведь математика, несмотря на свою абстракцию, – основа всего, что нас 
окружает. Школы банально забивают детские головы информацией, а обладатели этих голов не 
понимают, чем им может помочь математика в дальнейшей жизни.  
Как готовится к ЦТ по математике среднестатистический ученик: походы к репетиторам, бес-
сонные ночи за учебниками без видимых результатов.  
Наш же ресурс QualiMe quali.me использует иную методику и имеет ряд преимуществ перед 
стандартной системой обучения: 
— простая подача теоретического материала; 
— подробное решение ключевых задач каждого учебного модуля; 
— интерактивные тесты; 
— интерактивные модели; 
— интерактивные материалы к урокам математики; 
— доступность для школьников, абитуриентов, студентов, так как наш ресурс находится в сво-
бодном доступе, и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. 
Наш ресурс QualiMe доказывает, что с помощью уникальных интерактивных методик матема-
тику можно изучить легко и быстро, а сам процесс обучения может быть весьма увлекательным. 
Разрабатывая его, мы вдохновлялись идеей и о том, что учащийся самостоятельно, без какой-либо 
посторонней помощи репетиторов, сможет запросто подготовиться к сдаче централизованного 
тестирования по математике. 
Раскроем вкратце технологию подготовки к ЦТ.  
Первоначально мы предлагаем изучить материал по девяти разделам школьного курса матема-
тики на сайте QualiHelpy http://helpy.quali.me: арифметические вычисления; функции; тождествен-
ные преобразования выражений; уравнения; текстовые задачи; числовые последовательности; не-
равенства; планиметрия; стереометрия. 
Если вы уверены, что справились с теорией и изучили методы решений ключевых задач, то 
можете переходить на сайт Qualitesty http://testy.quali.me, который в плане контента согласован с 
сайтом QualiHelpy. 
На этом сайте мы предлагаем пользователю пройти последовательно три этапа тестирования: 
1) тестирование по каждому учебному модулю (подразделу) в интерактивном режиме; 
2) контрольное тестирование по каждому из девяти разделов школьного курса математики; 
3) репетиционное тестирование за курс математики средней школы. 
Интерактивный режим содержит 30 тестов, каждый из которых включает по 10 заданий. В этом 
режиме пользователь устраняет пробелы в знаниях и формирует учебные компетенции. Каждое 
тестовое задание представлено четырьмя вкладками: условие задачи, вкладка “Актуализация зна-
ний”, где вы можете найти справочную информацию, которую необходимо использовать при вы-
полнении задачи, вкладка “Решение”, название которой говорит само за себя, и вкладка “Обратите 
внимание” делает акцент на особенностях решения задания. В конце каждого теста система оце-
нивает уровень знаний пользователя. Отметка выставляется с учетом того, что при каждом ис-
пользовании вкладки “Актуализация знаний” обучающегося «штрафуют» на 0,5 балла.  
Так, например, в разделе «Уравнения» имеется 6 интерактивных тестов по учебным модулям 
(подразделам): 1) рациональные уравнения; 2) уравнения, содержащие переменную под знаком 
модуля; 3) иррациональные уравнения; 4) показательные уравнения; 5) логарифмические уравне-
ния; 6) тригонометрические уравнения. 
В этом же разделе содержится 15 контрольных тестов, каждый из которых также включает по 
10 заданий, но уже по всем учебным модулям этого раздела. В контрольных тестах не использу-
ются вкладки “Актуализация знаний” и “Обратите внимание”, а решение задачи приводится крат-
ко. 
Раздел “Репетиционное тестирование” содержит 81 тест, каждый из которых включает 30 зада-
ний. Здесь также не используются вкладки “Актуализация знаний” и “Обратите внимание”, а ре-
шение задачи приводится кратко.  
Сегодня наш сайт дает неплохое подспорье школьникам перед поступлением в ВУЗы, а студен-
там постепенно заменяет лекции и многочасовое времяпрепровождение вместе с учебниками. Но 







кабинет пользователя, хранящий информацию о пройденных темах, завершенных тестах. Пользо-
ватель сможет запросто отследить свой прогресс, обнаружить пробелы в знаниях, увидеть стати-
стику. Также мы планируем создание научно-методического ресурса со звучащим названием 
QualiMan, где будут предоставлены методические рекомендации по организации интерактивного 
обучения математике школьников и студентов. Покорения компьютерной платформы нам недо-
статочно, поэтому вскоре будет создано и мобильное приложение сайта. А для самых маленьких 
математиков уже создаётся игра под названием QualiKi, где, путешествуя по планетам математи-
ческой галактики, юные эрудиты будут познавать просторы этой прекрасной науки. 
Особую значимость и актуальность наш проект QualiMe приобретает в связи с тем, что в Бела-
руси в рамках Госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества к 2020-
му году планируется создание Республиканской информационно-образовательной среды. 
Уникально, что над проектом трудится креативная команда студентов факультета социокуль-
турных коммуникаций БГУ, которая является неоднократным призером и победителем различных 
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В современной экономике проблема инвестиций по своей значимости стоит на приоритетном 
месте по сравнению с другими проблемами экономического роста. И для того, чтобы оценить те 
процессы, которые позволят более эффективно развивать экономику, необходимо проанализиро-
вать и оценить инвестиционный потенциал предприятий.  
Инвестиционный потенциал является важнейшей характеристикой состояния и эффективного 
применения ресурсных источников развития коммерческой организации, создаёт решающие усло-
вия для обеспечения экономического роста организации, представляет немаловаж-
ную значимость в развитии других ее потенциальных возможностей посредством инвестиционной 
деятельности. В связи с этим справедливая и многосторонняя оценка, позволяющая грамотно 
определить перспективы развития предприятия, сформировать его сильные стороны и решить 
возможные проблемы и недостатки, является весьма значимой и актуальной. 
Изучение действующих методов оценки позволяет выделить следующие подходы к оценке ин-
вестиционного потенциала: 
1. Частный – формируется за счёт оценки каждого составляющего инвестиционного потен-
циала в отдельности на основе совокупности показателей. 
2. Общий – основывается на методике интегральной оценки, в которой результаты обобща-
ются, что позволяет определить основные стратегические направления инвестиционных решений 
для определенного предприятия. 
При частном подходе выделяется целый ряд методов, предусматривающих оценку: 
1. Инновационного потенциала (С.А. Князев [3]). 
2. Производственного и финансового потенциала предприятия (Н.И. Кабанова [2], Н.А. 
Мансурова [4]). 
3. Ресурсного потенциала (Е.Ю. Дюйзен [1]). 
4. Рыночного потенциала (Е.В. Попов, В.Н. Ханжина [7]). 
Это позволяет, на их основании, в достаточно полном объеме оценить отдельные составляю-
щие инвестиционного потенциала предприятия. 
При необходимости упрощения процедуры оценки инвестиционного потенциала используется 
общий подход, который позволяет определить в одном показателе множество различных факто-
ров. 
Возможности и способы использования этого метода оценки инвестиционного потенциала до-
статочно широко раскрыты в исследованиях таких авторов, как О.А. Минаева [5], М.Ф. Мухамет-
шин [6], К.М. Хаустова [18], Н.Э. Эминова [19]. 
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